



















































































































































































































































































































































































































































































日本語教育研究 6号 113-124、2005年 3月
―（2005 ）「実践研究とは何か―「私はどのような教室をめざすのか」という問い―」日本
語教育 126号 1-10、2005年 7月
―（2007 ）「日本語教育学のめざすもの―言語活動環境設計論による教育パラダイム転換とそ
の意味―」日本語教育 132号 79-88、2007年 1月
―（2007 ）「教育研究を社会にひらく意味―日本語教育と 活動」日本語教育研究センター





小川貴士編『日本語教育のフロンティア 学習者主体と協働』くろしお出版 2007年 9月
―（2008 ）「日本語教育学における「実践研究」の意味と課題」早稲田日本語教育学 3号 1-8、
2008年 9月
―（2008 ）『論文作成デザイン：テーマの発見から研究の構築へ』東京図書 2008年 4月
―（2009）「リテラシーズ回想」「リテラシーズ」4号、2009年 9月
ウェンガーほか（2002）『コミュニティ・オブ・プラクティス』翔泳社、2002年
